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RESUMEN 
 
 La identificación de un grupo de trabajadores con los partidos políticos del 
derrocado gobierno de la Unidad Popular fue fundamento suficiente para que 
el nuevo gobierno militar, a partir del 11 de septiembre de 1973, dispusiera 
su masiva exoneración de la Administración Pública, de las empresas 
autónomas del Estado o de las empresas intervenidas, vulnerando sus 
Derechos Laborales mediante una serie de normas jurídicas creadas con el 
objeto de removerlos. 
 Por esto, a partir del restablecimiento de la democracia, el gobierno 
reconoció su responsabilidad de remediar estas situaciones, y desarrolló 
políticas de reparación de las que emanaron una serie de normas jurídicas, 
entre ellas la Ley 19.234 que otorga beneficios previsionales a los 
exonerados.  
 El legislador señala que estos beneficios son concedidos por gracia, que 
son de naturaleza reparatoria, y las pensiones que contempla son 
esencialmente  no contributivas. El propósito de esta investigación es 
descubrir si realmente existen estas características. 
 
 
ABSTRACT 
 
The identification of a group of workers with the political parties of the 
“Popular Unity” was a sufficient foundation for the new military government, 
which since September 11, 1973, arrange the exoneration en masse of the 
Public Administration, the autonomous state companies or companies 
Intercepted, and with that infringed their labor rights through a series of laws 
designed to remove at these people of their jobs. 
For this situation, from the return to the democracy, the government 
accepted its responsibility to remedy these problems, and has developed 
policies repair, from they have emerged a lot of laws, between them the law 
19.234 that gave retirement benefits to the exonerated. 
The legislator says that these benefits are granted by grace, are 
compensatory by nature, and the pensions are non-contributory. The intention 
of this research is discover if these benefits really have these characteristics. 
